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Bertambahnya usia manusia akan diikuti perubahan bentuk jaringan otot yang 
menyebabkan turunnya kemampuan otot dan fungsi organ yang lain, salah satunya 
mempengaruhi sistem pernafasan yang mulai berkurang dalam kapasitas vital paru. 
Pertambahan usia seseorang mempengaruhi jaringan tubuh, dimana fungsi elastisitas 
jaringan paru berkurang sehingga kekuatan bernafas menjadi lebih sedikit. Oleh 
karena itu perlu diberikan intervensi untuk meningkat fungsi respirasi khususnya 
pada lansia seperti senam tai chi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 
pemberian senam tai chi terhadap kapasitas vital paru pada lanjut usia. 
 Penelitian ini menggunakan metode preeksperimental dengan rancangan one 
group pre-test and post-test design with control group.  Jumlah sampel adalah 20 
orang, terdiri dari group perlakuan sebanyak 10 orang dan group kontrol sebanyak 10 
orang dengan usia 60-74 tahun. Cara pengabilan sampel adalah purposive sampling, 
yakni pengambilan sampel yang sesuai dengan kriteria inklusi dan ekslusi. Teknik 
analisa data yang digunakan adalah Wilcoxon Test. Dari uji analisa data tersebut 
menunjukan bahwa pada kelompok perlakuan dengan nilai 0.005 (P<0.05) berarti ada 
pengaruh senam tai chi terhadap kapasitas vital paru pada lanjut usia, dan pada 
kelompok kontrol dengan nilai 0.765 (P<0.05) berarti tidak terjadi peningkatan 
kapasitas vital paru pada lanjut usia.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada pengaruh pemberian senam tai chi 
terhadap peningkatan kapasitas vital paru pada lanjut usia. Senam tai chi dapat 
dijadikan sebagai pilihan senam untuk eningkatkan kualitas kesehatan para lanjut 
usia. 
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As human age grow older, it will be followed by any changes in the shape 
of human muscle tissue causes by the decline in the ability of muscle and other 
organ functions, one of which affects the respiratory system. It began to decrease 
in the vital capacity of the lungs. Person's age affects the body's tissues, where the 
function of lung tissue elasticity is reduced so that breathing becomes a little more 
force. Therefore, interventions should be given to increase the respiratory 
function, especially at elderly such as tai chi exercises. This study was conducted 
to determine the effect of tai chi exercise on vital capacity at elderly. 
This research was done by using pre – experimental design of one group 
pre-test and post-test design with control group. The number of samples was 20 
people; the treatment group consisted of 10 persons and 10 people included in a 
control group at average age of 60-74 years old. The sample was taken by 
purposive sampling technique, the sampling taken according to the inclusion and 
exclusion criteria. Data analysis technique was done by using the Wilcoxon Test. 
Based on the analysis of the test, the data shows that the treated group gained 
value of 0.005 (P <0.05), means that there is an effect of tai chi exercise on lung 
vital capacity in at elderly, and the control group show a value of 0.765 (P <0.05), 
means that there was an increase in the vital capacity of lung at elderly. 
Based on the result of the study, it was concluded that there was an effect 
of tai chi exercise on vital capacity at elderly. Gymnastics tai chi can be used as an 
option of exercise for increasing the quality of health at elderly. 
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